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實瞼前 實瞼時 初 ? 一調始・比シ騰彰二 實三二 實瞼時
一




B 68 無シ 0，122－0，1450，154 一 237027602720十14，⑪ 一一Q，0 4L8－4！．940．0?
C 51 脚 0，124－0，1460．辱180心翼内e増加 223024502450十9・⑪ ＝LO 4L4－41．94⑪．7? D 7δ 脚、翼 0，149－0，1550201同　上 231023102220一4．0 一4．0
】?．?????
4⑪．5
E 77 ? 0，1｛0－0，1440，154同　上 196020401990十LO 一25
?】?????
40．8
























85 脚 0，153－0，1460，233同　上 154516001500一2．0 一6．3 41．3－42．0405
A 69 無シ 0，146－0．】590，160無　シ 202024002300十1L7 一4．2 41．9 40．4
B 70 ，， 0，128－0，1380，129 ，， 269⑪29102910十＆2 士0 42．0 4LO
封 C 76 層， 0．15生一〇．1530，165 ，， 2340234022↓5一4，0 一一 S．0 41．9 413
D 73 ，， 0，130－0，153⑪，148 ，， 214021902180十2，0 片。・5 42．0 42．o
照 E 78 ，， 0，143－0，1610，126 ，， 2210222⑪2170一1．8 1一一一22 41．6 4L6
F 80 ，， 0．127－OJ410， 27 　 1940197⑪1860一4．1 一7．0 42．0一・42．8 42．7
G 92 ，， 0，166－0，1560．！49 ，， 180019801980十LO 士0： 419－42242．1鶏 H 90 ，， 0，132－0，1570，135 ，， 19302賀0 2170十12・4 士0 41．0－4L941．1
1 91 ，， 0，136－0，1660，148 ，， 1390150015⑪o十7、9 士0 4L2－41．941．3
81 無シ 無　シ 1630 1400
一14．。1
41．6－41．6402
88 ，， ，， 1800 1δ10一16．0 4L9－41．9405
磯
89 ，， ，， 2410 1950一19。0 41．3－41．340．6
93 ，， ，， 1980 1720一13．1 4L5－42．1409
餓 94 ，， ，， 1890 1630一一 P3、8 4L8－42．04 ．9
95 ，， ，， 1740 1490一14，0 4L3－4L440．5
96 ，， ，， 1740 15α」 一13。7 4L9－42．04r｝．5
鶏
97 　 〃 12垂0 119019．3 壬L7－42．1408
98 ，， ，， 16！0 1410一124 41．9－42．941．4
（814）
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健康鶏血1魅憂化表　其一表三第
　　　｝蚊ﾙ 注射前 血　慶 下 降　期 1血堅 上 昇　期???








381 95 35 35．6 　　1W 38 3δ 35．6 5 8．15
38≧ 55 29 34．5 4 3δ 38 44．1 0 7．15
471 37 10 27．0 10 32 17 46．0 ? 2．20
472 36 lG 28．0 0 38 18 5G．⑪ 18 3．57
521 85 23 27．1 12 35 34 40．O 10 4．25
522 83 23 27．7 0 23 28 33．7 45 3．25
53 68 工5 22．1 5 23 13 19．1 20 3．0
55 84 26．5 31．5 3 16 65 77．4 15 334
56 52 10 192 2 1S 43 82．4 17 6．4
‘
1101 68 18 26．5 2 27 11 】6．2 10 3．55





? ｝　血 歴　　上　　昇 ?
一　　「
番謡 開　　始 最低値 1終 開　　始 最　高　値 1終
秒 秒　　　秒 秒 秒 分秒　分秒 分　秒37 lo 32＿37 47 47 Lz6一一 4．45
3SL 7 17－25 45 45 1．15－1．20 9．0
382 10 25－29145 45 1、20一一 8．0
471 8 20－3014。 40 L5一一 3．0
472 10 32@　1 48 48 1．17－1．35 4．45
521 15 25－37 50 50 H5．一一ユ。25 5．15
522 12 23 35 35 1．0一ユ．45 4．0
53 7 】5－20 30 30 LIO－L30 3．30
55 10 18－21 26 26 1．15－1．30 4．0
56 8 19－21 26 26 0．45－L2 6．30
HO且 8 lS－20 35 35 0．50－1．0 4．30
！102　　　1 8 15 36 36 0．50－0．55 2．0
?????、???、?????????????????????????????、????????????????? ? ? 、 ＝ ??? ????????????、（???? ）?? ????????（???）、?????? 、 ?? ??? 、 ? 、?? ???????? 、? ＝ （ ?）。?? ?? ? ???? ァ 。 ? 、?? ァ 。?? ァ?? 。 ョ 。?? ???? 、???????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 。???? 、 。???? ???? 、（ ）。
の?? ?




?? ? ? ? ? 『? ? ?ァ 、? ??? ?? ?。? ??? ???????????? ??? ??? ??? ?????????? 、 ? ? ?。?? ?? ? ? ? ? ? 。 ??? ? ? ? 、 ? ????????。?????? ?????ァ ? ????? ??????。
??、??? ???? ???????、???????????????、?? 、 ? ?、??????????、（ ?）。?「?? ? 」 ョ?? ? ッ 、 、 ?????? ??? ???、?????（???）? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
?? 、 。 ヶ






番 注射前搏動数 1第一 期　減 少 塀 加 1第二　期 減少?
毎五秒 二一嚇劃減十両 毎五b 髪霧雪加牽縢 毎五二 淋 減少率 　　一攝ﾑ







38111－1233－342 『 17．4 5 露＿3
・81
23．9 3．30十（エー0） 十I 十32 15
382n一1234－351 一一 8．7 10 3－4 11 3L88．25十 （1－2）十4 十1L535
47115＿＿45一一 2 5 11．1 15 2－3 7 15．5 1．5 一 一 一 一
47ヨ 12＿13 37一一3 一 2壬．0 5 2－3 8 2L7 3．20 士0 士0 士0 25
52118－19 55一一1 一 54 5 2一一3 7 12．7 3．30 一1 一3 一54 40
52218＿1955一一 一 一 一 『 3－4 10 18．2 4．40十（ト｛ウ 十1 十L8 55
5315－1647一一 2 一 129 5 2－3 6 12．8 0．20 ｝ 一 一 一
5δ 20一＿60一一 1 『 50 10 3＿4 10 16．7 2．0 士0 士0 士0 15
5613－14 40－411 一 7．0 10 7－8 23 57．5 4．45《3－4） 一10一2ろ．0 36
110且26－2675－761－2 4 5．3 25 一1 ＿3 一40 0．30 『 一 『 一
1102壬一2574－751－2 5 6あ　120 一1 ．＿
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番 9注射前 第一増大期 縮小期 第二屠一期 縮小翻績
號 振　　幅 駄囎瑚獺 醐三軸畑駄翻購覇減1騰一 備　　　考
? ? ?
秒
? ? ? ?
分　秒37 12．5－13』2．5 20 20 8．O 64 一 一 ｝ ｝ 4．20 回復ス
38且 12．0－12．52．5 20 20L5 12 士⑪ 士0
?? ??
1．50 同　上
38げ U．0－12．02．5 25・ 25 ⑪．5 4 十〇あ 工費 35 20 L15同　上
471 17．0－18．03．0 17 20 2．5 17 一 一 一 一 15 同　上
472】4．0一一 2．o 14 1⑪ 2．ろ ユ8 一 一 一 一 440同　上
521 7．0－7．51．5 20 1⑪ 3．O 40 士。 士0 25 崔0 5．30 同　上
522 7．5－8．0】．0 13 5 3．5 50 一LO 一ユ3 60 25 4．40 同　上
53 8．0－8．50．5 6 10 0．5 6 十〇．5 十6 35 35 〔｝．35 同　上
55 8．5－9．53．5 40 12 6．5 72 寺6．5 十72 分秒P．2u 23 4．38十回復不完全～L5ｮ
56 7．5－8．5｛ 一一 一 5．0 59 十2，5 十29 2．30 4δ 0．45 回復ス
分秒110110．5－11の4．0 36 30 2．⑪ 18 十LO十9 2．15 L20L20同　上







一堰大 期1 ? 小 期 ? 二　増　大 期1縮小期ノ績キ
　?
始 極　　期 絡 始 極　期1劉 始
?????
終 女副 終
秒 秒 秒 分　秒 分　秒 分　秒37 15 20－3035 0．36 0．5δ一1．254．5δ 一 一 一 一 ｝
分　秒 分　秒 分　秒 分秒 分　秒381 10 15－2530 L5 1．15－1．30一　、 1．30 14u－1451ゐ0 1．50 2．65
　　｝R82 10 15－2535 0．55 Lう　一L15一 1．15 』 1．50 L50 2．1⑪
471 5 15－2025 0、％ 0．35－0．551．3⑪ 一 一 一 一 一
472 10 15－202⑪ ⑪20 1．15一］．45．0 一 一 『 ｝ 一
521 15 20－2525 0．30 0．45－0．551．10 L101．20－L35『 1．35 6．0
52三 15 一 20 0．20 ⑪．25－040⑪．45 0450．55－1．01．45 1．45 5．0
53 10 15一一 20 O．25 0．30一　一 1．0 LO 一 135 ．＿ 一
55 10 15－2022 0220．3⑪一　一 0．45 0．45 L5　一ユ．302．5 2．5 50十
56 一 一 『 α5 03⑪一一⑪．350．5⑪ 0．5⑪ 】。5Q－2．55320 『 　
1101 5 10－2⑪ 35 0．40 0．4．5－1．02．0 2．0 一　　　　層 4．15 ■｛ 一
11⑪z 5 10－2035 0．35 一 1．o 一 『 一 一 一
一
・（822）
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二二 増減 堰減 上　昇
? ? ?
37 士0 一8．0 十67．0
381 十3・？ 一LO 十35・6
382十1L5＝ヒ0 十44．1
47且 十15．0 一1．5 十46．0
47ヨ 十2L7一2．0 十5⑪．0
521 一5．4 士0 十40・0
522十L8一2．0 十33．7
53 一10．7 十〇，5 十19．1
55 土0 十5．0 十77．4
56 一　露．5 十〇．5 十S2．7
110エ ＿4．G 一2．⑪ 十16．2
1102＿5．3 一〇。5 十20・3
????????????（???）。??????、??????????????????????????、????? 、 ??????????｝??????、? ??? ァ?? 。???? 。 、? ???????????????? ??、（ 、 ??）。?? ? ㌔?? ?? 、（ 、 、 ）。?? ? （ ） ??? 、 ? ??? ? ????? （ 、 ?）?? ァ ? ??? ッ ァ 。?? 、??（ ? ） ァ?? ? ? 。?? ョ 、 ?? （ ）、 、?? ?? ?? 、 、?? ??????? 、 】 。 、 、
鋤?? ? ? ???
????? ?? ?? ?? ? ??? ー
（826）
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…?????????、??????????????? ? ? ? ? ?? 、 ? （? ）? 。?? ? ? ? ? ?、 ? 、 ??? 、 ? ? ???? ? ?? ??????、???????、???? ???? 、? ? ?，??????? 】 、 ? ????? ????? ? 、 （ 、 、 ）。?? 、 ??? 、 ? ? ァ 、?? ァ 、 ? ． ???????。???? ???????????、?????????、?????????????? ? ????ァ??????????????、???? ?? ???、 ????? ? ? ? 、??」?? ?? ?? ?? ?????????﹇ ?? ?… … ?? ??。?? ? ??? ? 。
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?? ?????? ?? 。 ? ? ??? ????「 」 ?? ????、 ??????? ? ?? 】 ??? 、 ? ? 、 ? ??????????． ? 、 ?? ?? ?? ???????。??、 ? ? ? ??????????????????? ?? ???? 。 ? 。??、?。 ? ??? （ ＝ ）????????????????????????????? ?????、 。??????????????? ?? 。
??、? ? ? ??? ?、 、?? ?? ??? ??? ? ?。
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﹇ 1 ? t﹇
一十一 ←耳＝［1
?


























、 ｝ 「 1，’
L4 ?




1 1 ? 目i
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％ m．m・Hg・ C。 σ105 IV 一 0．05 8－7 一 8－7 8＿7 6δ 24．0 2LO 一
，，
一 III
，， 7－6 一 6一一5 7＿6 65 27．0 22．0 士
108 一 VII
，， 6－5 一 6一一5 6・一5 70 27．5 22．5 『
109 一 III
，， 5・一4 一　一 4 5－4 65 28．0 24．5 士
106 一 II
，， 9－8 9 8 8 70 28．5 25．0 逆
104 ｝ III
，， 13一一12 14 11 12－11 65 31．5 26．0 逆
，， 1 一
，， 14－13『 14－13 14－1370 33．5 29．5 一
，， 工II 一
，， 14－13｝ 12 14－13 70 33．5 29．5 士
　 工V 一
，，　・ 12－11『 12－1111－10 70 33．5 29．5 一
109 II 一
，， 7－6 一 7－6 6－5 70 35．0 29．5 ｝
107 一 III
，， 9－8 一 1 7－6 70 36．0 36．0
?
109 ｝ II
，， 9一一 一 7 9－8 70 38．5 29．5
?
，， 1 一
，， 10－911 10－9lQ－U 70 40．0 3L5
?
108 一 II
，， 10－9『 9－8】0－9 75 40．5 29．0 士
，，
『 III
，， 10－9聾一 9－8 9－8 75 40．5 29．0 一
108 一 VIII0，0256一一 ロ　一 6－5 6－570 27．7 22．0 一
，，
『 VI
，， 8－7 一 7 8－7 70 34．0 26．5 士
109 111 一
，， 5－4 一 5－4 5－4 70 35．5 29．5 一
108 一 III
，， 10－9一 10－910－9 75 405 29．0 一
107 一 IV 0．02 9－8 一 5 9－8 70 35．5 3ち．⑪
?
lC8 『 II








堅　下 降 期1 血 歴　上 昇 期
番號 血　　塵 下降値 1下上麟値融費 上昇直 1上躰騰一三 全持績．
m．m．　Hg．mm・：Hg． ％ 秒 秒 m．m・Hg・ ? 秒 分秒　．81 39．5－34．511．0 29．4 10 生。 33．6 9L5 1⑪ 8．60
















94 ・＆5一・a。｝ 9．8 26．9 5 40 35．3 99．8 5 17．50
95
　　　　　1365－34．0
1　7．8 2且．9 5 35 29＄ 8壬．7 10 10・10十
96 38．5－35．56．0 16．1 0 25 46．0 124．6 5 1820
1　97 46．0－37．010．0 232 5 30 10あ 26．8 5 1．50
98 54．5－49．O@　　　　l 8．3 15」 0 20 45．8 89．0 5 5．18
其餓鶏才智憂化表第十九表
1
實瞼 血 歴　　下　降 期　1 血 歴　上　昇 期
番號 開始1最低側 絡1二女司 最　高　値 1終
、81 、5州 　秒　　　秒Q0－30 　秒] 　秒Tむ 分　秒　　分秒P。三一L50 分　秒X．45
88 玉2．5 25－30 48 48 1．15一　＿ 1045
89 5 17一＿ 40 40 0．55－　1．0 ユ45
93 5 20一一 45 45 1・5　－　1．10 240
94、 ユ5 30－35 F　一o）o 55 2．10－　2．15 18．45
－
95 15 25－30 50 50 1．20－　13011．〇十
96 15 25一一 40 40 2．20－　2．25 19．0
97 10 25－30 40 40 1．50－　1．10 2．3（1
98 7 15一一 27 27 0．55－　1．0 545
（時間ハ注射開始ヨT］起算シタJtrモノトス）
?，????????????????????????】??????????????????。?．????????? ? ????????? ? ????????? 。謝?? 、 。 ? ??? ?????????????????
（840）
?????????????????????????????????????????????????????????ー?? ? ? 、? ? ， ? ? ? ? ?????? ?? ???????????? ??? ??? ????、???．???????????? 、??? 、 、 ?
????????????????????????、????????????????????????????????、??? ，? ? ? ッ? ? ? 。
?????? ?????? ? ? ??? 。 ?】 、 、 ．?、 ? ??? ???? ??????????? ァ 、 ????? ? ??????? ? ??? ?? ????。?? ?? ? ?? ?????? 、???????? ? 、 ? 。
?? ァ 。?????? 、 ? 、 、???????? 、? 、 ??
?????? 、 ?、????????． ? 、?????? ?? ??ァ?? ??? 、 ????? 。?????? ?????????? ァ ?
（840
?????????????ァ?、?????????????????????。??????????????、?? 、 、 ? ? 、＝ 。 ??? 、????ッ??? 、 。 ??????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????
???? 、 ョ
???? ??????????????????「? 」 ョ
???? ??????????。??、 ． 、?? 、 、 ?????? ? ?????、（?? ）。?「 」 ョ 、 、???????、?? ???????? ?、?????????????????????? ?? ????? 、?? ?? ? 。?? ??????? ???? 。?? 、?）。 ?? ???? ? 、?? ?? 。 ?????? ??? ???? ?? ? ??
（842）
第二十表　　磯餓鶏搏動敷鍵面高　　其一
番 注射前搏動撒 1第一 期　減 少 ? 加 1第二　期 減 ??






分秒8孟 1⑪＿一 3⑪一一 2－3 7 20．0 0．30 3一一 9 30．0 9．15十（り＿3） 十7 十23．3⑪．50
8810一一3⑪一一一 1一一 3 1040．20 1…2 5 暫172 9．10一（レ0） 一2一6あ 3．0
8924一一72一一1－2 4 5．5 6．35 一 一 『 『 一 一－ 『
9317－1853－542一一 6 1L12．60 一 一 一 一 『 一 一 『
9415一一一45一一 レー⑪ 1 2．o ⑪ゐ 3－4 10 22．2 9．35 士0 士0 士0 0．3⑪
9512一一137一一1－2 4 18．1 ⑪．10 6一一 ］8 48．710．00＋ 一 『 〔 一
961⑪一一11訓一321一一盆 3 9．7 α30 6－7 21〕 64510．00＋ 一 一 ｛ 一
9716・一1750一一 1－2 3 6の 0．25 一（1－0） 一1 ＿2．0 0．10 　 一 一 一









秒 　　　　1b　　　秒 分秒 秒 分秒 づ｝秒 分秒 分　秒 舜　秒 分秒1 分秒8！ 15 2δ一3り 0．45 45 LO－1．55『 1．55 2．20－2．302．45 2．4510．0 蝸牛ス
88 5 ．　一 0．25 35 0．45－0．551．0 L15 ～ 4．15 4．15 9．45 同　上
89 25 70－1157．0 『 一 響　　 一 』 一　一 一 一 同　上
93 55’ 80－1053．45 一 一 一 一 』　　● 一 一 一 同　上
94 20 ｝ 02δ 25 0．45－1．152．45 2．45 』 3．！5 3．15 lO．0 同　上
95 2025－300．30 45 1．35－1．δ511・〇十 一 一 一 『 一 回復セズ
96 董5 15－300．45 45 2．20－4．513．⑪十 一 一 一 『 一 回復ス
97 15 25－300．40 40 一 0．50 一 一 一 一 一 50秒以後Q減
98 5 ！0一一200．20 20 0．垂0－0．60一 1．o LlO－1201251．2510．30＋回復セズ
（時間ハ注射開始ヨリ起算シタ’レモノトス）
????
?????????????????????、?????????????????????????????????? ????。??????????????? 。?? ?????? ?ァ????????? ? 、 。?? 、?? ??????? ? ? 。?? 、?? 。?? ヶ?? 、 ＝? ??? 、 ??? （ ）、 、?? 、 ??????? 。?? 、 、?? 、?? ??????? 、（ 、 ）。?? ー 、?? ?? （ ）?? 、? ＝ （ ）
紛?? 、 、 ? 、




注射前 第一増大期 縮小期 第二増大期 縮小一振績 1備　　　二?
振 幅［増大蜘燭禰 減少瞬 減少率面一厭輪績 第一一減ｭ期 〔全持績? ? ?
秒 粍
? K ? 分秒 分秒 分　秒81 9．o 1．O 10 1δ 3．o 33 十1．0 十ll 5．26 1」5 L16回復ス
88 14．0 2．0 14 35 崖．0 28 ＿2．0 一14ObO0．25 525同　上
89 14．0 3．⑪ 21 25 3．0 21 十1，｛｝ 十7 040LlO1．10 同　上
93 13．O 1．0 8 15 2．0 16 十1．0 十8 1．45 幻5 2．15 同　上
94 11．G 0．5 5 5 4．0 37 十〇．5 十5 3．15 3．0 3．0 同　上
95 11．0 1．0 9 10 3．0 28 十2．5 十23640十220220回復セズ
96 lLO ⑪．5 5 5 5．0 46 十4．0 十379．5十3203．2⑪ 同　上
97 11．0 1．0 9 5 2．0 19 十1．⑪ 十9 U4⑪ 0．45 ⑪．45 回復ス
98 8．5 0．5 6 5 4．5 53 一 一 『 一　一 4．35 略回復ス
????????????????????????
第二十三表　　駐留鶏振幅攣化工　　其二




秒 分秒 分　秒 分秒 分秒81 15 20－253Q 50 1．3b一一1。452．δ 4．30 一 9．55 一 一
88 10 25－4045 50 L10－1．15『 1．15 分秒k25＿2．02．5 分秒Q．5
浸ト秒
U．15
89 5 10一】530 35 0．55－1151．45 4．20 一 5．O 一 一
93 5 10－152〔1 20 0．50－L352．35 4，．15 一 6．0 一 『
9垂 10 一 15 20 045一】．53205」5 一 8．30 一 一
95 20 ｛ 30 45 1．10－1203．5 435 一 lL15＋一 一
96 20 一 25 35 Ll〔｝一2．31｝3．55 3．55 630－7．013．〇十 一 一
97 10 『 15 25 0．35－0．401．10 L45L50－2．02．25 ｝ 一
98 5 一 lo 10 O．55－1．30445 一 一 一　塾 一 『
（時間ハ注射開始ヨリ起算：シタルモノ11ス）
??
??「?????????。??」 ? ?? ????????????、??????????????????、??????????? ァ 、 ?ァ 。 ??? 、?? 。?? ． ????????? （ ?????）? 。 ????????? ァ 、?? 、 （ ）? ???? ? ???? ヶ?? ????、? ．（ ）。?? ?? ??（ ）?? 、 、 、???? 。 ??? 。?? ヶ????（?? 、 、?? ）。?? 、49?? ッ ? ???????? 、????? ??? ーー ? ??? ?? ? ? ? ー
〈g46）










































實験 搏動数 振幅 血瞳
番號 増『減 増減 上　昇
? ? ?
81 †30・9 ＿一R．0 十9L5
88 士0 一4．0 十39」9
89 一4。4 一3．0 十8．7
93 一与・5 一2。0 十12．6
94、 十2；0 二1．0 十99・8
95 十46．0 一2．0十融7
96 十64・5 一5．0十124．6
97 一6．0 一1．0 十268
98 十96愈 一4．5 十89．0

















































































































































































???????????????????．????????????????????????????????????????????????????????????????????＝』＝??????????????????????????＝＝＝＝??＝＝??????? ? ＝ ＝ ? ＝ ＝ ?「???????????????????????????????????????????﹇?＝?? ? ? ?? ?? ＝＝?＝ ＝＝＝＝??????? ＝ ＝＝69U9??????????????????????????????????????????????????????????????????
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1 … ｝ i 「 1 1一一ｪ一 ? ? i 層　． 1 1 ? 「 一　ト
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i 1 li q ill Hi
?








「艦 I　　　i ．IlI II 1 ? 1
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十←←←」 「一■一剛 一一軍．劇一朴 闇　口一十 ・十十十 卓÷ ■　馴馴 願■ ．　一斗十朴柵 →→十十←←←ト酬十 圏　■十← 隔 一 國　國 ■一 馴　一 ． 一　一 一
?
．　■十 一← 一 圃　　， 十 團 昌　一 ■ ■　一 一 ．　一 一一十關 齢 一十ト ■ 十 一 曙・ｨ一圏 ．ヰ? i目1 ｛ ? 1 ? 1 i ? 1 b 1
?
H1llH用1 1 Hi 1 1 ｝1 ．i 1 ｝H Illl 1 韓＋hiil唱 …員HH 1　3 1 i 1 ill1IilIi lll ? H 1 1．1 ? i
｝ ? 1 1ii1 1 ↑十レ　．ｿ一．k［マ＋↓． 唄＃ マ茸二 山． 庸1帯「τ目 1 ? H1．！田 田1 1 lii 1 ｝ li 1 1 「 1 1 「 1　　　　1 1　「　†　一 へ15ココー「陽．1：ll ? ．　L 1 L 51田． ｝il
s　．も．
Il←十＋’．十li Hll











L 」 」 Fl H I　I 　i「p・ →↓十可 1 11 11 2 1一「 ’ ’『
??? ?
空 キ 司．超一dや ・記， P　　．
?
）十 d、。是 ，「 ．d
「
1　・






．‘　　＄ 6 ．　7　－　　　5　　． 1 ? ? L　I I　I　1 ■　1　［　　　」　‘　　幽　」　」 1 旨　　I　　　　F
斗　．
↓
10・約。雫 立1掌 ＋皆讐 一拝・隣 十 一十干十 ト←伸牛｝一ト←一十細十酬十 柵十．ト・一十ト ．←梓寸 一料十→千桝十 一 ．．ヒ 一
﹇ 1
l　　l 君 ．館 ， ＃旨1
1帯?．?? ?
i　　　　　　　一
一 忙 ? 一 酬一 十．十 r→嘱 一十十 一 一一{＃ 寸 一拝十 1 E 1 ? 碁再．1 ?
?
1 1 ? 11 H ．1』 1 i ｝1 1． ｝†H十 ｝　@† 灘襟
?
・≡樽． 動 姻珊†看＋ 1Il1Hll干． 『冒ll ll．．lll?? lll iliI　卜 Hi H雪1田1田 田田H 1 i ．目． 1－ii ? H 叶1
??
II．i








1　1　1 4F　1 1 1　11 」　　1 二　L　」　1 1　1 ? 一 1 「 1　．甲”． D．融←． 畠 一 」」 1　1　1 「 「　「 「　． 1　一 ? ．口十 ．ゴ廿掃［1
?






??齪柵 麟キト軒 ‡＃ ＃ド 十” E i F卜 ? 1二」 ．唖F．醐． ゴ． P十媚一↑モ 「一 －出．十甘十柑梧一 ? 出土ll田1壇匠 田 ? 田hヒ1圭H1出h 購 1．．．i1 i i llI F H 】H 1 i ｝1 ? 一 1†． 1 一蕪 I　l　l　l　髄　1 I　l 1｝」 ［　　曙　1 ??? ．トー 一 」　． ．坦 ；嬉L ［　　「繍灘 ．十 一十卜 1｝II什i ‘口|llllH・11． Hl田｛i日＋ 1．日H hlI ? 1 1 1 ? 茸＃＃1＃↑： ．「o鴛 ＝ ＝．紺・ヰ1
???????????????






一層止 一 1．1 1
ユ曝．．LT 耳、、，旧、口11』 ，円日辻 1【1螺寸柵＋ 巳　’ 】　1 ．II1⊥ ? ﹇
?? ?
陶 寓 輔 咽、IH 汁1干 一滋1 汁憎．δ0・a．【ロ．Hg． 一　　　　　　「
一
1ト”一II■一1．’耳零田＋：需 撃弓 闇、料十 睦÷→噸十←←．一＝ と呂蝦丑1 輯u←1士1 H r 田i
? ｝
序層 卜膏十卜 用牲 寸 十田〆ト 1汁1 IIIIil． ll 11 H H II 1 ト目 1ヰ汗「 斗i｝ H　卜 刑÷ 一τ一十llH1＋ilト1目rモ ！→…測i ■第｝圏箆　　磯餓鶏 第八一號工 1［ 1［ 1 13 iI i 11 」 li 闇：購醤 翻1HI田1出 ll’Hl閣射il ?十←耳1拙 工 1 1 ? 眠珊．．一1 葺1． ÷土＃ ??昌＿」＿ 4十h一十十 十 ?汗 コ享 1．．弔Hli置lH誉， lll．｝1　　「1 僚層1 1llllllill再『．〒F 騨卜・一H llH手」IH．｝目圃噌’i 一 噂11賊沖．’1械→十悼‘］．，，、一，一⊥一L響』→一1．tIHIl 亭 † 1 砦 1　　層　　▼　1 I　　l王十←，艦栓や膳F　1菩 平弊噌 llIHl lHHH，11＿II1IllH畳IHHlii? 1円 ！1 1 1　1 1 1　［．　　一、1．r 国1膨ll ? 「「il?田 輔 骨睡隔u【1…1→11IIIlHlillI IH1Hi ? Ili 1＾ 置鐵、 構唱 覇11 Ill　I且　．」」L」」▲凹L－　1＝1　　1 Hl、 ? 1　， I　I　． I　l 圏　．　1 田　『 ?Illl日i1　し　」　1 11　1　1　1 1［1 1目 1 1 」 1　1 け辻豊 ．モ 「‡111Il．1 1日田 ．．Illl　．． H ．μ ＝ 廿 ＿糾．Lヰ．P30症國 巴血 塁刀＃⊥蕊 ←↓ ｝．層　1　1　　　I　l ll、． H「「．．．P園．募IFF．一 「r　． 」刊一 ? 叫 瑠靖仁 ・十 I　I　I　I 口目 llH IIIl｝Hll．胴1 ? 目．月1llIII， 1 1 ．1目i I　　I ．ll ．i三 ’． P＋・．件桝料井弔トト 畢トート ↓ 十科一禰払→十韮 ‡；1 画十汁； Hlト． 13‡i 1 斗→＋；10目li醐糊01lH 弄臣H11 lllrゴ「1「寸i ’用 lH Illi［lll田　』．? 出HHIllllilll｝11 II茎li ? 1? l　L 1　．i ｝・田→ 甘日 lllH目 1 田 1 用 田1?20 」　．　．　1 Ii ? II［ll重1－1目　」 1111 升 Il iIIIIUJ旧田 」口　1巳iU　I「［ll」ll「．1LH11i 1 IlI目 ? 1? H口 i 涯　　1 1■ HI． 1イ　1 Ir十一 【1’　　【　．［II巳　Il［監 ［　Li　I ｝ 1　　1　　　1 I　l 1IIl?　　　▼栫@間 4分45秒　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　2 3　　　　　　　　　3．5　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　9．5　　　　　　　　10 4，
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實刷 血 歴　下　降 評期 血 　　　　r?@上　昇
?
番號陣 始 最　低　億 終 開　　如 最高側 終
秒 秒　　　秒 秒 秒 分　秒　　分秒 分秒69 10 2ろ一　一 4⑪ 40 1．垂0－2．0 11．U
70 10 20一一 35 35 1．15－1259．4δ
「
76 10 25一一 55 56 2．10－2．145．0
73 10 20－25 37 37 225－2．30エ0．⑪
78 10 15＿一 45 45 1．35－1．459・15十
80 ユ5 30－35 55 55 1．40一・t556．30
92 10 20一… 60 GO L30－1．405．30
90 5 30一一 40 40 　　　　　rk10一一1．152．0
91 1⑪ 25－30 45 45 L5　一一 lL15
?
（時間ノ淫圭射開始ヨ可起算：シタrVモノ　1・ス）
??????????????????????????????????????????、????????????、 ? 。朝D?? 、 ?。?????????????????????? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ー
〈862’）
????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??、 ? ? ? ? ? ??????????????????????。?????????????????????????????????????? ?? ?? ?? 。???? ???、? ??? ????? ? 、?? ???? ?????????????????
?? ? ???、?? ? 、 ?? 。?? ? ????????????? ァ ? 、?? ー???? 、 ? ????? ????? ??? ??????????。
?? ???? 、 、 。?? ? ? 、 、?? 、??????、????? ????????????????? ァ?、???ョ????? ?????????? （ ??）。 ??? ョ





番 注射前可動敷 1 第一期減少 1 塀 ? 第 二　期 減 ?




分秒 ％ 分秒69 17－1852 ！一一2 3 5．8 0．20 2－3 8 15410．10†（1－2） 十4 十7，b 1．45
70 15－1647 2－4 8 17．0 0．30 2－3 8 17．0 1L5 十（1－0） 十2』 十4・3 2．15
76 16－1750 2－5 9 18．0 0．55 士0 土0 士0 1．35 一 一 一 『
73 12一一1338 2一・一3 s 21．1 0．15 2－3 8 2LO12．20十（1－2） 十5 十13，1125
78 15－1647 6一＿ 6 12．9 b．20 6－7 20 42．5 8．4叶 一 ｝曹
ゆ一
一
80 13一一1440 1－2 3 7．5 0．20 1－2 4 10心 2．50 一　一 一 一 一
92 16－1750 1－2 4 8．0 0．50く1－o） 一1 一2，0 0．45 一 一 一 一
90 21－2265 5－6 16 24．6 8あ 『　響 一 一 一 一 一 一 一











































































注射前振幅 第一堰大期 縮小期 第二曾三期 瞬小鵜績、 備　　考
號 磐大酒 曾大傘 持績 減少値 減少牽壇大値1 曾大…率1持劇馨覇減全二七
? ? ?
秒
? ? ? 庵「 5｝秒 分”b 分　秒69 8．0－　9．03．0 3δ 20 5あ 65 十3・6 坤 6．δ 4．15 4．め 略回復
70 11．0－12．02．0 17 20 2．5 22 十2ゐ 十22 6400．20 020回復ス ・
???
9．0－10．0L5 16 5 2．5 26 十3．5 ．十37 L25LO 1．0 同　上
73 10．⑪　一10。51．5 14 10 3．5 33 ＿L5一14 L350．55 δ．40 略回復
78 9．0一　　＿ 1．5 17 15 4．0 44 士⑪ 士。 L101．5 8．50十回復セズ
80 10．5－ILO0．5 5 5 4．0 3ろ． 十1・（， 十12 1．55一LlOLIQ回復λ
92 10．0一　一 2．0 2⑪ 15 0．5 5 十2．0 十20 5．30 0．10 0．10 同　上
90 13．0－14．0】5 11 20 8．0 60 『 ～ 『 『 520同　上
9童 13．0一　一 1．0 8 20 2．0 15 士0 ．±：o 1．35 3．10 10．15同　上
第三十四表　　’封照臨振幅訓化表　　其二
?? 第一増大期 縮　　小　　期， 第二増大期 縮小期ノ檀キ
始1極期終始極期綱始極期終　始 絡
??
69 　秒P0 　秒Q0－25　秒R0 　秒R⑪
分　秒k40一αa分秒S．45 分　秒S．55 分　秒T．6　－6。25分秒撃kO 一 『
170 10 20一一 30 30 一 0．50 0．．50 1．40－2．07．30 一 一
76 5 一 10 10 0．40－0．051．10 1．101．25－7L302．3う 一 一




78 10 15－2025 25 1．15一　＿L301．30 2．5　－2．40『 2．40 9」5十
容0 5 『 10 10 0．15一　一1．20 L35L45－2．03・30 一 一
92 5 15一一 20 20 一 0．30 o．36 1．50－2．456．0 一 一
9⑪ 5 10－1525 ％ 1．0　－1．156．45 一 … 一 一 一




?????????????????????????????????「???????????????????????????????????????「?????????????????????????。??????????????????????????????? ?????????? ? ????、（???、 ）。?? ? 、 、 ????? 。?????? ????????? ?? ??????? 、 ? （ ） ???? 、（?）。?? ????? 、?? ァ ??? ???? 。 ??????? ??????????? 。?? ァ 。 、（?）。 ????????? ??????? ? ??? ? 、 （ ） 。?? 、?? 、 、 （ ）?? ? 。?? 、????????????、?????????????????、????????????????????、
???? ? ァ???? ???????????????????? ? 。
????????????????????????????????????????、????????????? 、????????????????????????、（ ?? ）??? ?????????? （ 、 、 ） ??
一・???????????????????????????????????????????????????




實験 搏動数 振幅 血膣番號 堵　減 増減 下　降
? ? ?
69 一一T8，， 十3．（， 一29．b
70 一17．0 十2．0 一29．6
76 一18．0 一1．5 一26，6
73 一23．0 士0 一26溶
78 一12．9 十L5 一26．8
80 一8．0 一2．0 一21．3
92 一12、0十LO 一35．6
90 一5．0 一1、5 一33．2
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時聞　　 4分 1 2 376’ 6　10’ 11
? 粧’ 一 　　　　一 一 、 ??’＃≒ 14 柑甘主＃ ‡屠ま1 1肚辻 キ駐同 キ哩、UI 需＃ 卜‡一
?
土 十 十 一
?




十摂十二三装注出域鰹 三管 翼 雄柑．唄甘 1揖．II鼎 叢十柱縄十昏十 ｝帯デ＝ 班 ?
??
井1↓ 輯1‡ ＋弔十昌十十一4十件坤 罰
? ??






輯」＃ ? 4一 ．．．． gヨ：u墨、，一法上コト醗 阯 酌 一 1日置＝．．L．⊥4 ? ．1．÷↓1「一十拙蓋士駐痴 土茸昇÷ト三一 土量．一三、廿．． ＝．ヰ．
? ? 1 ?? 導丘i三振　　幅邑母婁盤
? ??









? lh，騨 ＃＃餌⊥ 竺群 一 1一
｛’＃ 1 ・目 ．ヰ． し昌
?
圭…li．．』ヨ≡ ＿μ、ま． ﹇ 1　． ＃ 1 1
? ??1F1
?．
h十． ＃博 ・雫桝 i．；lllIiH卜ii＃＃1…’ih01トロ』 1目．．．．Hl
??














i　． ? 1．．1＃ 一jI
??






1二辻一 il， 1臨無 覗． ’　1・噂
? ?・荊襲 工臨醗事＃ ?韮穂 匿 r 一 ｝II ＃住鋤 ?聾
?






1　11 塗…照 i琴．廷｛ ?妻．ｬ ? F．． ．1　「 l　l61
?
弔‡1 111 ? iil1「 マ甚i＃仁
?? ヰβ ?
??








±1＃1．．?‡駐 一」一L10・．・ 弓≡ ヨヨ 5、」」占 ＃コ‡i．｝．⇒藷
?






栴 ヰ手＃ ‡‡＃ヰ・｝↓1 ll‡1，
?








1隣 1→〒絹 田 蕪 1 1 ??．? ?? 1’‘ 」　　．．．　一 1．1 ??ヒロ1． 411H平』鞠 齢 ? 1下 1一目一1 llI騨＃ 1　．　I　　　I　　　I
1，．葺…置
「　　‘ ・1．融掌記1 1＃ヰ・＃ i…1 ? ?耳鐸井誓 H目 可層 1　ト lI脚 r」「　セ 『．lil 欝灘? F凋珊干師 楊 旧 1己 「　II 1　卜 箱岬丁 ヨ鵠釜；庶 1 揖斗1，葺睡目 ?11?? ? d田 1閑！ 甜鋤 ??1無輸 ¶：照 ， ll目?頃＃埠 旗． ? ?．iil．＃＃ ：＃土1 ト … i目 幽轟 H 劇拝 ．． 瑞m＃孝坦 珊τ h云出出 ↓十！十馬 r ．? ? 凱 一1’ C1n、tL，．　Hg． ? 1＃＝＃ ? 藩 ， ???? ??IiH掌縣誰 圭・ ‡＃王 ，1一ゐr一干『． 1 lillIヨ｛h III　． ?一 　＃ ←→渉台 暮≒ 一叶F葺 ? 1＿i＃ほ1； ?ヰ舛 ? 唱生描＃＃鱗 『「煤f＃仕 土L 醤綱柑 llllli…、ゴ1。? 田； ? ?輯挿冊昔醗宰撫 ?環輯 ＝偉 地廿 丁擁測 娼1 彬 ．」ロー＃ 一一F■1． ? 「「け＿斗 「十朝1 1 1111T訴田一一1 一＃ ??．淋串＋け1 1＃忌月II1 ．1・‡一毒…．? 上↓＃? 1．μ 圃　1－1 鮮 ?．　’　I　I ＿L」掛 ．却一 劉．十！ iHIヨ華錦璃附1琴i鼎 一＋暮醤平 ＝一 hl昌
｛『







誼 臨御上講載 ? 距 ?．銀
?
．酬 ．1 ﾚll1：』．＿．子 憐 1抽 辰・1 †了q一「1 卸一 頃1 ．臼！IIH目1悶霊掘朝 二＃揖‡‡嵐珠 ‡＃＝ 仁1井1． ；一 ．＃μ 一酢 ＃財膝コ ユ．．←詣一 釦一．＝．■」一
???
τ’1 1→．1．rl．． 1 ＃ 蔓墨．も 目．出 1．卜　、 ．H一　一 一
?





?1．佳．挫 ? 群コr第入圖 塁｝．照鶏
? ??
湘襯．門一1 1升翌 舶輯 第：煽號陸臨1＃＃＃‡重≒照罪．・1珊 珊 ト再寸　 耳事IT 二部 萱」 閣叫掘＃‡生t ?塾，，嘉60’… 1　1　1　1　■　　　　［　「 F　　　l　「　I　r　　　　l　I 一L ．由 艦需⊥ 葎難 一・瞬1＃＝ ? ．！． 網』幣H十｝，．II? 一『『柑1．ユ、・ 「 樹．甘燐制 …長目i臨　i麟鞘雛羅糊‡購翫主甜、鱗藩輩葺翻 謹II冨1、一 ｝；揖轟1．雌誕糖．躍 ?
?
1朗 T一一一F申一L昌
i血 ．rF ‡｝、1ト． 」 ?




熱 Il≒灘幽蒲湘＃禰糊ヨ、1一騨 華＃齢＃融II? l　　　　　I　　I 亜引’三報 ?．じ擁t・尋．一炉←↓一や　一瞥「韓掃〒肝 ．中一，墨平斗一旧一卜阻 1トー． 一 ！．肩 層一叫誓÷＝qr一L摂 ? ！甲＃ 一樽＃ ＃コ1 ；．1ゴ＝． 耶計「斗トL十田一
5分 1
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??????????????????????????????????＝???????????＝??????
???





??????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?、?? ?? 。? ? ? 、 ? （ ? ） 。 ??? ???? ?? （ ? 、 、 ） ? ? 、? ????????????????????????????、?????????????????、????ッ??? 。 ? ?
??、??? ??。?? ? 、?? 、 ? ?。?? 、 、 ? ?。??、 ?? ? ? ? ??? 、 、 。?? ? 、? ? ァ??。?「 」 ??? ? ??? ? ?????? ? ? 。?? ??????????????????????????ァ?。??? 、 ???????ァ??
?????、?????????????????????、＝???????????????、?????????? ? 、 ??????????。??????? ??? ? ????、?????????? 、（ 、 ）。
ce63）
白米病鶏血歴i転化表　其一第四十一表
二二 注射前 血 歴　下 降 期　1 血 歴　上
? ?
番鵬 血　　歴 下剛 下降牽 購値i回持劇上昇｛直 1上購i編値購
m．mHgIn・ln・119 ? 秒 秒 nl　m正lg・ ? 分秒 分　秒60 34．o＿36．o6．5 】＆6 2 23 翫0 8．7 3．0 4．0
???
46，0－48沿17．0 36．0 5 43 39．5 84．10．5 lLO十
51 53．0－57．012．0 2L7 0 30 0 0 一 一
17576．0－80．O19．5 249 1 50 3．5 4．5 o 1あ
??…
87．0－92．029．0 32．8 3 60
?
0 一 卜
79 86．0－93．523．3 25．3 2 24 86 9．4 02⑪ 2．20
8生 34．5－37．02．8 7．6 3 15 4．8 13．6 ? 1．5
86 53．5－58．015．8 28．1 0 50 2．3 4．2 0402．10



















































??????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ??????????????、?????????????????????。???? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ?（ ? ）?????????????????????????????????????????????????????????????????? … 。 ??????? 、???????????????。
?????????．?? ? ? ? ? ??? 、? ???????? 。 ???? ????? 。 、 、?? ?。＝?????? ? ? 。????? ?? ? ???↑? ＝ 、 ??? ???????????????? 、?????????? 。???? 、 ????????????????????????? 。
???? 、?? ? 、??、???????????????????ー ????????? 。?? ?????????? ? 、?????? ? 、
???????????????????。?? 、 ??? 、?????????????。??????????????、?????????? ???? 、 ?????????、 ? 、 …??? 。?? 「 」 ? 。 ??? ?? ??? ????????????? ?????ッ 、 ???? 、 ???（ 、? ）?? ?????? ァ 、 （ 、 ）。?? 、 ??? 、 ? ?（ ） 、???? 。?? 。?? ッ?? 。?? ?。???? ? 、???? ?????????? 。?????? ? ? ? ? ?
（866）
第四十三表　　回米書翰搏動敷i攣十三　其一
番 i注射前翻敷1 ? 一　期 減 ? 壇 加 1第二　期 減 ?
號1毎五秒1亨誌1毎五秒1篇 三一酬 持檀 毎五秒 二二 1曾圃持馴範秒1劉減蝉持械
6020一一 60． 2－3 8 　％P3．3 分秒nJ6一（1－2） 一一 TL＆3％ 分秒P．0 一 一 一 一
68 13一一 39 1－2 5 13．0 0203一一 9 23．011溜5＋ 一 一 一 一
51 26－2779 1－2 4 5．1 020士0 土0 土。 3．0 一 一 一 一
75 17－1852 2－3 8 1540．30一（1－0）二1 一2．0 1．20 一 『 ～ 一
77 28－2986 2－4 9 1⑪4 3．25 1－0 1 ユ．5 r3⑪ 一 ｛ 一 『
7926－2779 2一一 6 7．6 3．5⑪ 1－0 1 1．3 0．30 一 『 『 一
84 20一一2161 1－2 3 5．o ⑪．45 一（吐一⑪） 一1 一1β 1．45 一　一 一 一 一
86 23一一 69 2一一 6 8．7 0．45 一1 一3 一4．4 1．20 』 ｝ 一 一








































































? ? ? 5｝秒 分　秒 分秒601　14．0 2．o 14 16 4．0 28 1．5 11 2．5 Lo 1．り 回復ス
68 10．0 3．0 30 25 3．0 30 士0 士0 ⑪．40 ⑪．50 3．30 同　上
51 7．0－　7．5LO 14 15 5．0 72 0．5 6 0．40
????
0．55 同　土・
75 9．0－10．03．5 37 40 1．5 16 1．5 16 6．0 2．30 2．30 同　上
77 13．0 4．o 31 65 6．0 46 11．0 90 3．45＋3．15 3．15 回復セズ
79 13．0－14．03．5 26 10 4．5 33 1．5 11 L55L40140回復ス
84 15，⑪一16．0L5・ 9 20 2ρ 12 　　「Q．5 16 L500．20 0．20 同　上
86 13．0－14．01．0 8 5 1．0 8 L5 10 【2．36＋0．10 0．10 回復セズ




番 第一増大期 1縮 小 期　1 ? 二増大 期1縮小期ノ績キ
號 始
?
剃終 始 極　剃 終 姶・ 極　剃 矧 始 終?
秒 秒 秒 分　秒 分秒 分秒 卦　秒60 10 1り一1525 26 0．3δ一・一 1．25 1．45 一 3あけ 一 一
ρ秒 分秒68　’ 10 15－2635 35 0．45－1．0L251・25 一 2．5 2．5 4．5
51 5 5－10　‘2020 ⑪．35一一 M51．20 一 2．0’ 一 一
75 5 15－2545 65 1．10－1．403．3δ 5．0 一 1LO 一 一
77 10 25－3675 75 2．25－3．304．30 4．30 一 8．15＋ ｝ 一
79 5 10一～ 15 25 O．50－1．052．5 2．5 ｝ 4．0 一 一
84 5 10－2025 30 一 0．50 1．】0 一 3．0 一 一
86 5 一 10 15 0．20－0．25皿 025 一 13．⑪＋ 『 一
85　、．0 一 5 5 0．50－0．55．1．15 L55 一 3．30 一 一
（時間ハ注射開始ヨリ起算シタ，レeeノトス）
（868＞
??????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? 。??、 ?? ? ? 、?? ?? ? ???? 、 ? ?? ?? ?? ???? ? ? ??? ????? 、（ ?、 ?）?? 、
】?（????）?????，????????????????????????????????????????
????? 、?? ㍗ ????? ? （」 ㌔?? ?）??。?? ? 、
??????、?? ? ? ? 、 ???????、????????、????? ? ? ??? ?? ???? ?
?? 、 ? ?。?? ヶ ?? 。 ??? 、 。?? ??????????? ?、 、（ ） ?????????????????????????????。??? ?? 、 。?? ?
?????????????。????ヶ???????????????????????????????????? ?????。? ? ? ??????? （???????）
??????（????）??????????????????、??????（????）??????????????????? ? ?????





實験 搏動敷 三振 5血歴
雷號 塘　減 堀減 下　降
? ? ?
6G ＿13、3 十Lo 一18。6
68 一8．0 十2・0 一36．0
51 一5．1 士0 一21．7
75 ＿11．δ 十3b 一24，9
77 一9．3 十3．0 一32．8
79 一3．8 士0 一25．3
84 一4．0 十LO 一76．0
86 一8．7 一1．o 一28．1











































?? ??? 、??? ???? ??? （ ?）、 ??????????? ? ァ 。?? ?? ??? （ ）、? ??????? （ 、? 、 ?、 ） 。 ??? ?? ? ? ? ? 、 ?
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「?????????
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???
?? ? ． ? ? ?﹇ ﹇ ﹇ ?
??????????????????????????「??＝????????????????」????????????????????????????????????????????????????????????（
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時間 暢 。 2 3 4 5




．十什／一 ＋田 h出’i1什 1








「 1 111 1 i 1 1 H L
｝ 5 i【il ? i lll 田i 「 」 … 1旨1E ，1 1 十｛一L」 ．rL 1＿　1 1一 一トー’一】 守　マ　〒．甲 ロー．一「 ．±仕チ
一トH十丁暫「「　「
碍．1 1 ? Il
?
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